






































































































































































????っ????????? ? 、 ?、?????? 。 ? 、 ??? ?、 ??、???。?? ?っ 、 ゃ 、 ????? っ 。 、??、 ? っ? っ 。???、 ?? 、???? っ 、 っ??、 、 ? 、??、 ?っ ……?? ?、 ッ ?。（ ）??っ?、 。?? 、?? ?っ 、 。?? ? 、 ゃ っ 。??? 、 、??。 、 、?? ? ……、 ? ???っ 。?? 、?? っ
??????????????
???????、????????????、?? ??????、?っ? 。?? ???? 、 。?? ? ゃ、 ? 。
??????、? ?
??、 ? 。?? ? 、 ッ 、
．????ゃ?????
????? ? ? 。「?? ? っ? 、?? 、? 」っ 。
???、???????? ゃ




?????．???????。??ー????? ??、?????、 ?、 ????? 、? ? っ ????? 、 ? ? 「 、?? 」っ 。?? ? ゃ 。（ ） 、????? 。 。
??????????????????????ょ。 ???ょ。 、 。?? ??????っ ……、 っ ……
????????
???。?? ??。 っ っ????。 ? ?? …
??????????????
??、 ?、 …?? ー 、 ? っ …??? 、???っ 、??? ゃっ 。 っ??、 「 」っ?? ? 、 「 、 ょっ っ??? 」っ っ ゃ
?っ?、????ゃ??????ょ。????? ー。?? ????ャ?……?? ? ……?? （?〜〜?）
??????????、????????




????っ?? 。?? 、?? ?? ? 、 ?っ 「???? 、
????、??????っ?????．???? ? 、 っ 、??? 「 、 ??っ????、 、?? 」っ 、 っ 。
???????????っ?????、?
????? ?。????? 、?? っ 、 「 ? ?……」っ??、 ?、 ょ っ?。
???????? 、 ????????。
?????、 、 。????、 ? 、?? 、 ? 。?? ? 、 ャ っ?? ?? っ??? 、 、 、?? っ??? ゃ? 。 っ????????????????????????、?? ?? ゃ 。 、?? 、 ?? ? ??? ????? 、 。?、????????っ????ゃ???
（5）
??。????????、?????っ????っ ? 。 、? っ??? ??っ? 。
????、????????、?????
???????。?? 、 、 。?? 、? 、 ??? ??。??? 、?? 、?? ? ? 。??? 、 、??、?? ?っ ? っ?「 ?、? ょ」??。??、 っ っ 、??? っ っ?? ? 。 ?っ 。
????、????。
???? ? ゃ 。?? ゃ 。
????? ???????????
????? 。 。?? 。 っ ? ゃ?? 。??? っ ゃ
????????、?「????????、????っ?? ? ? 、????っ? ? ???、???」 ?。
????っ???っ?????、????
????? ?????? ? 、 ??? ??っ 。 「 」??。（??? ? 、???
??????????? ?
????、 、 ?? っ ?。
〈?????????〉
????? 、?? …。?? っ ???、?? 、 ??? ? ????? っ 、?? ? 、 っ??。 ??? 、? ょ??? 、 ???? ? 。 ??? 。 、
????っ?、?????????????????????????????。????っ 、 っ??? ??っ 。 。??? ? 、?? 、 ? ? 。?? ? ? …っ ゃ??ゃ ょ??、 っ っ?? ょ? 。 、 …。????? 、 ? ?っ????????????。???????????????? 。 っ??? ?? ??? っ 。 っ ょ?? ? ?????? ?? っ 、っ???????????? 、
????? っ????????????っ? 。??? ?? 、???
（6）
???????????????っ?????? ょ 。 ??? ?????????、??????? 、?? ??? ? っ ?????? っ ??????????? ?? っ???っ?。??? 、 ? っ ???? ?? っ 。?? ? ? ?っ????? ? ? っ?。 、 。??? っ? ?? 。 、?? ?? ?。?? ? ????? ???。?? ? 、 、??????っ ???、? 、?? ?っ ?ょ ??? ???? ? 。
っ????????????っ????????????。
?「????????????、????」?、 ? 、 、 「 ょ ? 」っ???。??????????っ??? ?、?? ??? 、 、 、 ．?? 、 、?? 、?「 」 、 、?? ? 、 ? 、 、
?????????、?????????、
????? 。?? 、 ? っ?ょ? ???、?? ゃ ??? 、?? ? 、 っ 、??? ?ゃ …?? 、??。 、?? 、????? ? 、??、????。 ?、 ?? 、?、 ? 、 「 ょ?? ??」、 ?
???「???」??????、??????? 。 、 ? 、?? ??????????????。?????、???????????っ?????? 、 、??? 。 ?、??? っ ?。?、 っ 、?? ? 。 （???） 、??? 「? 」 っ??? 。 「 」?? ? ??っ ?っ ……????っ ?、 ? ????、 ? 、??? ??? 。?? ??? 。??????、? 。?? ??? 、? 。?? ? ? 。?。 ? 。?? っ っ
（7）
?????????????っ???????? 。 、 ??? 。????????????? ????。 ? 、???????。???? ???。??????? ? ???????? ? 。 ??? ? 、 ??? っ? ?????。 ???、????? 。 、 ? 、?? ? 。?????????????? ????、??? 、?? 、 ? 、?? ? 、????? ???? ?????? 。?、 ??っ 。??、????。 ? っ??、 ? 。
??????、???????、?? 。
?????
??っ?? っ ?????? ???????。??? ? ???……???? ??????? ??。??? ? 。 ゃ?? ?っ ゃ っ ? ????、 っ ??、? っ っ ょ??、? ???っ?っ ? ゃ ゃ??。??、? っ ? ?っ?? ? っ 。 、?? ? っ 。?っ ?? ? っ????。 っっ??。?????????、?????????、? ? 、 っ 。?? 。
〈?????????〉
???、? 、?? ?? ???、 ? ゃ 、
??????、????????????っ??、??????????????????? 。?? 、 っ っ?? ?? ?っ 、??????? 、???。? 、?? ? ? 、??? ?? ??????? 。???、??? ??? ? 、???????? 、 ? ???、 ???? ? ??? ? っ 、?。? 、?? ?っ ? 、??? ????? 。 、 ????? ? 、??? ? ??? 、???????? ? 。
（8）
??、?????????????、????? ? 、 ???? ? 、 ??? ????????? 。??????? ?? ?????、??? っ 、 っ?? ? っ?? ? 。 ゃ?? ? 、?? ? ゃ?? ????? 、?? ? 。????? 、?? 、 ????、?、? ????? ??? ? ?。?? ?、 ??? 、?? ? ? 、 、 、?? 、????っ????、???っ ?? ??????? 。
???????、?????、????っ??、 、 ? ?っ?。? ??、? ? 、 っ 、ッ???????????、??????、????? ? 、 、?? 。???? 、 ???????????? 、?? ? っ 。?? ? 、?? ? 、?、? 、 ? ?? ?????? ? ? 、 っ ??。? ?? ?、 ?? っ ????っ 、??? ? 、????????、 っ????? ー??っ ……。?? ? 、 。?っ? 、?? ? ?????。 っ



















????????????????、???????????????、????????? 、 「 」??? 、 。???、 ???、 ?????、 ???????? 、 。?? 、???????、?? ??? 、??????????? ??? 。????、 ???? ??? 、 、????? ????? 。?? ?? 、 ? 、???、 っ? ??ゃ ???? 。?? ??
（10）
?????????。?? ???? 、??????????、? ?????????? ? 。 ??っ???、????????????っ?????。?? ? 、 ??
????????? ?? ???「 ? 」 っ 。?? ?? 、? ? 、 ゃっ??っ ? 、 ?? 。??? 、 、????． ??、 ? ???? ?? ? っ????? ? ???? 。? ??? ?? ? ??、 っも?? ?? っ 、???? 。?? 、 ? ? ? ???????? ? っ ? 、?? 、 ??。? 、?? ゃ ?? ? ? ?????? 。?? 。
????、?????「????????、?? ? 」 、 「 ??っ?????」??、?????????????? 、 、 ?????? っ???????。??、 っ ? 、 っ ? ???、???ゃ ? っ ??。???、? 、???、??? ?? 、???? 。??? ?、 ? ?、?? 、?? ? 、?? ? …… ? ゃ?????っ 、 ? 。???、 ? ??、? 、??????? ? ょ???、???? ?? ??? ???、?? ??? 。????、????? ?っ?。 っ??。??、 ?? 、
?????????????、???????????????、????ー??????? 、 ? 。?? ?? っ ??、? 、 ??? 、?? ? ? ． 。????? 、 ゃょ? 。??? ? ? ? 、?? ? 、??、っ?? ょ 。?????、 。?? 。??、 ッ ? 。?? 、? ?????、????? ?? ? 、????? 。?? ?? ? っ??? 、 っ?? 、 ??? ?、?? っ ? ゃ? ?」 ?
（11）
?????????、?っ???????。??、 、 ?っ?……。?? 、 ?????、 ? 、 ? ? 、?? ……、????? ?????。???????????????
????????????、? ? ?????????? ? ?20????????????
????? 、 ??? 、?? 。?? ?? 、 、 ??? 、 、??? っ?? 、?? 、?? 、 。????? 、?ょ??、 「??、 ? ? ? 」?? ?? ??? っ?ゃっ
?????。???????????????? 、 ? っ ???、 ?? っ 、「?ゃ?、?? 」?? 、?「?ゃ ?? 」っ?．?っ? 、 っ 、っ??????。???、??????????、 ? ? ? ??っ????、?????、????ョッ??っ?? ? 。????? ?? ? 。?? ??????? ?、?、 ? っ 、?っ ?? 、 、 、??? ? 、?、 ?っ 。?? ?? ? 、?? ? 、?っ ? 、?? ??
??? ? ? ??、 ??、????? 。?? ?? ? っ 、
???????。?っ????????、?????????、?????????????、 ? ゃ っ?? ? 。??? 、??? っ ? ?、?? ?、 っ?? ? ??。?? 、 、?? ? ょ 。?? ? 、?っ ??ょ 。?? ??? ? … ???、?? ???、?? 、 ??? ? 、 ??????ー ? ??? 。?? 【? 、 ? 、??????? 、?? ? ?? 、??? 、? ??、 。?? ???、??? 、????????、? ????
（12）
??????、????????????、?? 。?? ?っ??? ? 、 、??? ? ??。 っ 、 ????????? ??。 ? っ 、 、?? ? 。?? ? ?ょ?? ? ょ っ 、?? ? ? っ 。?? ????? ? 。 、??。?? ?? 、 。
?????????????
??????????? ? 、???????????? 、 ?? ???、?? ょ??。?? ?? 、 ?
?ょ??。????????????????? ? ? 、?? ? 。? ?????、? ? ? ????っ???????、????????っ?????????? 。???????? 。??? 、 ??? ? ????????? ? ? 、?????? 、 「?」????? 、 ? 、??っ?????っ 、????? ?? ? ?? ????? ? っ
??? ?? ? ????? 。 ? ????? 。?? 、 、?? ? 、 ???。??? ? っ??、（ ） 、 ??、? 、?? っ?? ???、 ? ??? ?? 。?? 、? ? ー
?。??????????????????? 、 ????????、 ???????、?????? ????。?????????。 「 、 ? っ ???」?? 「 ?っ 、??」??? 、 っ 、?? ゃ ? っ 、?っ????? 。 ?、???ゃ? ?っ ?。?? ?? 、 ? ????。? 、??????? ?????? ． っ? ?? ? ? ????????????? ?? 、????? ? 。?? ? 、?? 、 、?????? ?? ? ??? ???? ? 、? ??? 、 。?? 、?? ? 、??? 、?? 、 ? 。??? ? 、
（13）
???????????．?????っ???? っ 、 ? ??? 、????? 、?? ? ?????????? ? 。?? ?? 、????????? 、?、「 」 ?? 、??? ? 。 、?? 、? 、?? ? 。???っ?、?? ? 、??? ? ? 、? ?????、? ? ?ゃ????? ??? 、 、?? ??? ?? ? ?、? ??ゃ ?? 。????????????
???????????? 、?? っ 、 ???
??????????????．??????? 。????????「??」???????。?? ?????。??「? 」 、?? 、 、ッ?????? 。????? 、 ? ? ???? 、??。??? ???、 ? 、?? ??? 、?? ?? 、 ? 、???????????、? っ ゃ???ー? ? 、??? っ ??? 。????? ?????? ???、? ? 、 ????、 。?、? 、???、 ? っ??、 ? ?????、?? ? ? ??、
??????????っ?????ゃ?????。?? ????????、?????????? っ 。??? ??っ????、???? 。??? 、?っ 、 ? ???、?? っ 。?? ? っ ? 、?? っ?? 。??? 、 ???、 ??? ? 、 ? ゃ??? 、 。?? ??? 。?? ? ?、 ???「? ? ??? ゃ??」?? ??? 。 、??????、?? 、 、?? 。????? 。 、
（14）
??????????。?? ???? 、???????????。 ? 、?「???????」 ? っ?? ??? 。??? ??っ ?、 ??? ??、 ????。?? ? 、??、 ? っ?? ? 、?? ? 、 、??っ ? 、 ? ?。?? ? 。??? 、 ??? 、 。? ? ? ?? ?? ? 、??????ヵ????? ??? 。?? ? ??? ? 。?? ? 、????? ? 。 ??? 、?? ? 。
??????
?????????、???????????????????。????????????? 、 ??? ?。?? ?????? 。 ?、ゃっ? 。? ゃっ???。 ??? 。 、．??、 ???。 、?? 、? ? ? 。????? ? 、????? ?、 、??? ????? っ 、?????。 ?? ??、?ゃ?っ??????? ゃ
??????????????????????? ?、 ? ???? ???。?? ? 、?? 、?? ? ょ 。?? 、???? 。 、 ?、?? っ????? 、 、 ???? ? 。?? ?? 。?? 、 ??? 。??? ?、???。????、? ??? っ???、??? ? 。???????????????? ????? ??? ? ??。???? ゃ ゃ ょ 。?? ?「? 」?? ? ? 、??? ? 、??? ょ 。?? 。?っ 、 ?
（15）
????????。?? ??????????、???????、 ??、 っ???。????? ??、 っ 、??? 。???、 ??? ??? ? ? っ ? っ 、?? ? 、 っ?。?? ?? ? ? 、 ??? ? 、 、っ?ゃ???????。????? 、 ??? ?? ??ゃ? ? っ 、? っ っ??ょ。 、 、 ? ??? ?????? ???? ??、 ?、 、??、?? ? ……っ??っ ? 。?????っ? ? ょ ???? ? ??? ? 、
????ー????。??? ?、 ????っ??????、? 、 ?????。?? ? ? 。?? ? 、??? ??? 。???? 、 ??? ?? っ??、 ??。???、? っ? ???? っ 、 ???????? 。??? 、?、 、???。?? ?? 、 、?? ? 、 。????? ?? 、?? 、?? ?、 、 。?? ?? 、?? 。?? ? 、?? 、 。
?????????????????????、 。??? ?? ???、 、?? ?? 、?? ? 。 、 、??? 。 、?? ???。 ???????? ?? ???。?「?????」??????????????っ? 、 ?っ?、 ???????? 、?「???? 」っ 、 ??? ?、?っ ゃ 。 、 「??? ? 、?」っ 、 、 、 っ???? ?っ?、 、??? 、?? ?? ??、??????????? 、 ? っ?? ??＝
（16）
「?????」?????????????
???????、??????????っ?ゃ? 。??? 「 」?、?? 、?????? 。?? ???? ? 。??? ?、?? 、 っ?? ??? ? 、?? ? ? 、 ? っ?? ? ? 。????? 、 っ????? 、?? 。?? ? 、?。 ? 、???? ? 。 ??、 ?っ 。?? ?? ? 、っ?????、?????????? ????ょ 。?? ?? ??? ? 、 「
??????」っ???????っ?????? 。 ?、 ゃ? っ?、 ?? ?ょ 。??? 、 ???????? 、? ???。??? ?「 」っ?。?? ? 、? ??。?? ? 、 「 」?? ?? ??? 。?? ? 、 、?? ? ゃ? 、 っ?? ?っ っ? 。?? ? 、 ???????、 、「 ? ??」??、?「 」 ???? 。 、「????、?」???????っ??、??
??「?? ? ?? ???、 ? 。?? ???? ? っ? っ?、 ? 、 「?? ?? ? ? ?っ?????、????????? 。
??????、???????っ??????「?????」?????、???????? ? 。?? ? ょ。 、 ?????? ? 、? ???? 、????? ? 、?? 。?? ?? 、??? 。?? 、 っ っ 、?? ? 、?? ? っ ?っ ?。??、 ??? 、 ょっ 、??? ??? ? 、 、??、?? っ?? っ? っ ?。
（17）
??????????????? ??? ????、
????????、?????????っ?、?? ?????????? 、??? ? 、?、 ?、 ? ??? っ? 、 ???? ? 。 、?? ? 、?? っ ? 、?っ?ょ? ? ???、?????? ? ? 。?? ? ? ? 、 、?? ?? ? 。???? 、?、 っ 。?? ?? ? 、?ー ?っ 、 ??? ェッ???? 。?? ?? ? っ???? ?。?? ? 、 ?ー??ー????、?? 。?? ? 、 ???? 、?? 。?? ? ? ??? ?、
???????????ょ?。?? ?????????? ?????。???、 ??? 、 。?? ?? ? 、 っ 、 ??? ? ゃ?? っ 。?? ? ? 。 ー???? 、 ェッ?。 、?? ????。?? ? 。??。?? 、 ? 、??? ゃ 、? ??? ????? 。??、 ? 、?? 、????? 、 ゃ?? ?。?? ?? 、 、っ???????、??????????????? 。????．?、????、 ?
??．???????ゃ??????????。?? ? っ 、?? ?っ 、 ???っ???????? 、??、??? 、 ???、 ? ?。?? ?? 、?? ? 。?? 「 」?? 。? 、??? ?? 、 、 ????っ?? 。?? ? 、?、 ? 。???????????
??????????、? っ?? っ ゃ ?、? ? 。??? 、 、?? 。?? 。
（18）
???????、???っ?????。?? ???????、?? ????????。????? ゃ 。?? ? 、 ?????? ?????。????? ?? 、? 「 ッ? ー?」 （ ー?? ??） 、?? 。?? ? ?っ??。???? ?????????????『 ? 』 、 「?? ?、 ????? 、 、????? 、? ? 、???? 」 。??? ? 、?? ? ? 、??、? ? 、?? ? 、 ????? ?、?????、 ???? 。?? ???。 ?、 ェッ
????????、?っ???????、??? ? ??? ょ 。??????????????、??????ェッ 、 ? 、?? ???。?? ? っ ゃ ?????「 ? 」 っ 、????? っ ゃ 。 、?? っ ? 。?? ? 、?????????? ? ???。?? 、?? ?、??? 、 、?? ?「 」 っ?? 、 ?? 。 、??っ ?、? 。?? ? ?? ュー ー っ?? 。
???????????? ?っ?? 、 ?ょ? 、???????? 、 「 ???? 」?、 ??
?っ??っ????????。??????????、????っ?????????、??? ?????? 。????? 、 ??っ? 、 ?????ゃ ?? ? ??????? ???……。?? ????? ??????。?? ????、 ? ?、???、? 、?? 、 、????? っ ???。?? ? ???? ?? 、??っ 、?? ? ? 、???ー? ?? ? 、 ????っ ?、 、 ? ??? っ ? ゃ?っ ? 。???????????????????
（19）
????????、??????、????????????????。（??）「????」っ????????っ????、??? 、?? ? っ 、 ?
?? 、 ? ???? ???? ????。?? ??? ??? ? っ っ 「??、 っ っ?? ? 、 っ ?????????、?????? 」 、 っ ??。 、???? ???? 、?? ? ??? 。?? ?? 、 っ?。? ?、 ゃ?。 ? 、???ゃ? 、?? 、 ? 、?? ? ?っ 。???っ ?、 ?
????????????????。?? 。?? ????????????。??? 、?、 、 っ ????????。?????ゃっ???????、?? 。?? ?、 ?? 、????? 。 ェッ?????? ??。?? ??っ ??。? ?っ っ??、? ? ょ 。?? ? ?、?? ?。?? 「 ?、 」っ?、?????っ??????。?????、 っ っ??、 っ 、 ???。?? っ?っ??????。????? 、 っ????? ?。???、? ?っ?、??? ?? ??、?? 。 、? 、?
??????????????。?? ???? 、 ??????? ? 、 ?????、?「??? っ 」 、?? ? 、 ゃ 。
（??）???? ???
???、??????、 ?「 」?????????????。???????? 、 。????????? ?? ?、??? ??「??」??? ?、?????、 ? ? 、 ????????? 、?? 、 っ
?。?? ?? 、 ?? ??? 、??? ? 。
「???」?????、???? ???
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????、???????????????っ?????っ?。??????????????、???????????? ?、 。?? ? ???? 「 、 ??」? っ 。 、?? ? 「? っ 、?? ? 」
????????????????、?。??? ? ???????? ??????? 。「??????????????っ??、???????????
????? 」
「??、?? っ???????? ??
?、??? ? ??? ? 」
?????????、????????????????????っ????????????????????、????? ??? ? 。??? っ っ 、 っ っ???。 、 ー 。 「??」 ? っ??? 、??。 ?? ? 、
（22）
????????????????????、???????? っ 。??? ヵ ??? ?????? 「 」 「 ????????」????『?????』????????。??????、????????? っ っ????? 、?? 。?? ?、?????っ 〜?? 、「 」「???、?? 」 ?????、?????っ? 。 「????」 ? ?? ???? ? ?? 。?? 「 」 ? 、??? 、????????? 。????? ? っ 。???????? ?、???、 っ ー 」?、? っ?、 ? 『 』 。
??????「????????」?????、????????「??」?、??????????っ???。?????、 「 ?」? 「 」 ?????? っ 、 ???? っ?? ? 。??? 、 「 」 ? 、 「 ?」??? っ 「??」??ー ???????????っ 。 、 ? ?、 「 、??『?? ー 』 」?っ 。??? 、? 『 ー ??』? ? ????? 、 ? ? ??、? ?? ?? ?。 「?、? ー 」 、??? ? 、??? ? 。 、 っ?「 」 っ?? ?「 」 、 『 』??? ???? ? 、???? ? ? 。??? ? 」 「??? ? 、
（23）
???????」????????????、???????? っ?。????、??? ? 。?「??????? 」 ? 、 『 』 ?っ?????????。「?? ????? ?」「?????????????」「???? 」「 ???? ??????」??
???????? 、 っ 。??? 、 『 ?? ?』????? ????????? ??????、 っ 。?? 、 ? ?? っ?。??? ? 、 ????? 、 っ 。??? 、 ? っ 、??「? 」 、 ??? 。??? ー ? 、??? 、 、??? ? …… っ?、 っ 。??? 、 、 、 ュー??? ? 「 」??? っ 。? っ
???っ?。????? 、????????「?????」???っ???っ?。???????『??????』????????、? ? ? ????、 ? 「 、 」 ??? ?っ?? 。????? 「 っ 」?????????、? ???????????????? 。 「 」 っ 、??? っ?? っ 。「?????」?????、?「??」??????????
????? ?? 「??」 ?? っ 。??? 、 ????? っ?、?「 ??? 」 ?っ???っ?。??? っ 、?????? 。 ??????っ 、??? っ ?? っ 、?? ??? っ 。
（24）
?????、?「??」????????????????????????、? ? ???????っ 。 っ??? ? ? 、????????っ っ?。?? ??「 」 「 。?? 」? 、「? ゃ 」 ?、「?」 ?、「 」 、「 」 、「???????」?? ……??????、 ?? っ??っ? っ 。??? ュー ?っ?っ?。 、 ? ? 。 ????? ???、? 〜 ?ッ ッ?? 。??? ? 、 ??。? 〜 ??っ 、 、??? 、 ヵ 。??? ? 〜 ?? ? 、??? 「 」 「? 」??? 、??? 「 」 ? ?????。??? 〜??? ?
?。???????????????、???っ????????????。????????、????????????? ? ? 。??? 。 ? ョッ???????? ? 、 ???? っ?。 ー 、??? 、?? ? 。??? ?「? ー 」 、??? ? ??? 。?????、 「 」『?? 』「??」? ??っ 、??? ? ??? 。????????っ 、 ?ー? ー 「??? っ 、「 っ?」? っ 。 、 、 、????? ? 、 ???? ??? っ 。??? ?????、
（25）
??……?????、????「??」???っ??????????????ー??「?っ???」??????????? 、 ? ? ??? 。?? ?????「??」?、 ? ????????「? 」 、??? 、??? ?『 ?』? ? ? っ? ??、? ?? 。?? 、 ? ? ????、? 。??? 、 、?? 「 」 ???。?? ?? 、 ?」 、??? ??。???、 ??? ???「 ?」「 ? 」?? ? 。?? ?? 「 」「 」???? 。 「 」??? 、 、 っ??? ?、?
??????????????????。??? 、 。 ??????????? 『 』 、?っ?????っ ??????????????????、?ー?????? ??っ???????「??」??? っ 。????? 、 「?? 」 。 「??? ? 、 」??? 、 ー??? 、 ッ??「 っ??? ? 」?? ??? 。????? 、????????、 。 、??? っ 、??? っ ?っ?。???????????っ?????????、「???? ? 」 「 」 っ?????っ 、?? ー 。
（26）
????、????????、?????????????????。 ? 、 ? っ????????「????」??????????????。? 、 っ 、??????????? っ?。????????????? ? 、??? 。 ? 、 っ っ 。??? 「 」? 、 「 」?? 。 「 ?」 、?????っ 。??? 「 」 ? 、???。? ?? っ 、??っ??? っ?、? 。???っ ? 、 っ??? ? 、 「 ????? 」?? っ 。??? っ 、????? 。??? 。 ? ????? ????? ?、
??????。????、????????、??????????????っ???、????????????????? ? ? 。?? 、 ? っ??。??????????????????????????? 、 ? 。?? っ 、 「 、??? 」 っ ??? 。「?????????」??「?????????????」? 。 ?????? ????






???っ?????????? ? 「 ???」??っ?。?「?????????????????????????????????ッ っ? ??????? ? ?っ?、?????? 」? 。? ?????? 「 」 。 「?? ッ 」?? 。??? 、 、 ????? 、 、
???????????????????。?? 」 っ ．????っ 。 〜 ???、???? 、 ??? ????? ??????、 ?? ???。? ? 、 、 ???? ? っ 。??? ? 「 」 、??? ????。 「??????? 」??? 。 （ ）
??????????。
「?????????????」（?????? 。
????? ）?????「 」 （ 「?」? 、 ????ー??）。????「?????」?、???? ???? ? ???、????? ????、??????、 ???? ? 「??? ????
（28）
「?????????????????）?????????? 、 ????? ?」???。??、??????????????????????????、????????????????。??????????。??? 。 「 」??? 。 ? 、??? 、???。?????????? 「 ????? 」 。
????? ー ー っ??? 。??? ? 、??? 。 っ???? ? 、 っ 。?? ?? ー「???」?、?????? 、?
??? 、 ????? ? 、 、??? 。 「?、? ?? ??????? 、?????っ ??、
??????????????????????????? ?? ?? 」 ??。 ????? 、 ?? ? ? 。「???????、????????????????、???? ? ? 」?（?? ） ???????? ?? ????? ? 、 ? 。??っ??、 「 」? ?? ? ー 、? ???? 、 ? 。??? ? （ ー ）??? ー 。??? ? ? ??????????????? ー ?? ????。 ?、??????? ??????? っ 、「 ? 」?? っ 、 「?? 」 。 「??? ? っ 、 」 （??） 、 ??「? 」 。 ???ッ? 。
（29）
?????????????????????????????、 ー ????。?????????「????????????????」??? 。 ?????????????、? ??????? ????? 、 ?? っ 。 「??? 、 ー??? 」? ? 、 っ?。 、 「 」 「 、???????? ???? ? 、??? っ 、??? 、??? ???????? ??っ 。????? 、 ???? っ 。 、 ???????? ????っ 。 ? 「 」 ???? 、 「 、 ??、? 、??。 、





????「 」 ?。??? 「 ???????? 」 ???????????? っ?。 「??? 、 」 ????、 ? 。??? 。??? 。 ?? 、??? 、??? 。?? 、?????????? 。?? 、????ィ? ャ 、??? 。 、????? 、 。??? ?ッ ー?? 、 ? ??
??、????????????????????。????????????????????????????????? ? 。 「?」? 、??? っ っ?。? ＝??「 ???? ??」? ?。? ? ー?? ? ? 。???????? ? ? ? 。?????? ? 、?。???? 、 。?? ?? ?? ?。??? ? 、????? っ 、 。????? っ 、 ? ? 、?????????、??????????、??????、?????????????? 。








??????????????????????????。?????? 、???? 、??? 、??????? 。????、 ? ?????? 、?? 、??? ??? 。
????????????、?????????????????????? ?????????????????。??? 、??? ー 。 、????? ????? 、 ???っ????????っ ? ???? 、 「 」（ ）「?? 」?? っ 。???、
??????????????????? ??（? ー??????）??? ?。? 、 ?（ 、??、 ） 、 、 、? 、 ??????? ? ??、 、 ? 。??? 「 ?? 、 、 ?????? 、 、 。??? ?? 。 ? ー。?っ? 」
（32）
?。?????????????????????。???????? 、 。?????? ? 、 ???????? ???????、???? っ 、 ? ??????? 。 。??? ー ー 、??? っ 。 、 、??? 、 。 、?? 、 。?? 、??? 、??? ? 。 ????? ?? ?、??? ? 、 、????? ? 。 、??? 、?。??? 、 、??。??? 、 ? 、 、??? ? 。?? 、 っ? 、? …?
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?? ． ． ? ?。っ???????????、??? 「い．???????????
圃
??????
?」??っ??、?「?? ?。 ． ? ??っ????」???????。???「?．??





?????、?????ー????????????。???????????、? 、 ????? ? ?ょ 。 ???、? 、?。? 、 、????? 。 、 ???????? ッ 、 ? ?? 。??? ???? 、?? ? ?っ 。?「 ? 」?????? ? 、?。? ????? 。??? 、 、????? 、 ??????? ??? ? ???? ? っ 、????? 。 、 っ??? 、 ? 。 ?ー?? ? ? 。
??????????????????????????「??????」（??????????）????????
????っ????????。????????????????????「??」??っ??っ????????????? ? 、??、 ュー??? 、 、 ? ょ 。??
「???????っ?」??、「 ????? 」







?? ?? ??? ???????、???????? 、 ??? ッ??? ??????????? ? っ 、??? 。 っ 、??、 、??、 ?? ? 。 「??? 」 、
????????っ????、?? 。???、 っ ? ??????????、??? ????? 、?? っ 、 、 、「?? ?、 」 。??? っ?、??? ???????????っ??、??????? ? 。 ???
???????????????っ???。「?????????????
?、??? 、?????????????????? ?……」。??? 、 、?? 、 ?? ? 、??? ?? ?、っ? 。??? ? ?????????????????? 、??、????? 、? ????
（36）
?．?????????????????????????????????????っ??、????、?????、?????っ?????????????????……?、????????????????????っ?。?????、 、 、???? ??、?? 、???????? っ 、???っ 。 、 ょっ 、「???? 」 ????? ? 、??? ?? ??っ 、????? 。 ゃ 、 ? っ??? 、 ?、 ……??? 。??? ? 、??? 。 、 「?、? ……」 っ 、??? っ 。「?????????っ??、??????っ?????」「?? 、?????っ?ゃっ ??」?、
???????? っ 、 、
??????????っ??????????っ?。?? 、??????、???? ? ?????? 、 ? っ 、 ? ??? 、??? ? 、 ??????、??? 、?? 。??? 、 ?????? ??? 、??? ? っ っ 。???? ?? 、 ????? ?? 。 、????? っ ???? 、 、?????? 、 、 っ 。??? 、 、??? っ?。 、???、 ? 。???、 、?、? ?? 、 「??? 」?、? 、 、??? 、 ? 、 、
（37）
???????????????っ?。???????????、?ー???ー????っ??????????????、????っ??????っ?。????? ?? ???? ?????????、（????ー???ー?? ?????????）? ???? ? 。 、??? ? ?? ?? ? 、??、 ー ? ー?。 ? 、?っ? っ っ 、?? ? 。????????????????????っ?。??????、 ?? 、 ? 、????? ? 、 っ? っ 。??? ?? 、??? 、?? 、 っ 。?? ?????????、???? 、
?????????????。??、?????????????、?????????????????????????????????。?、? 、???? 、?? 、? っ? ? 。??? 、 、 っ??? 、 ? ? 、???っ 、 、?? ? ? 。??? 、 、?????、 っ? 、?? 。 「??? ? 。??? っ 」 、??? ???? 。????????、 「 っ 」?、??? ? 。 ??? っ ? 、???????? 、? ???? ???……?? っ 、
（38）
????????????????????????。?????? 、 「 」 ??? 。?????? 、 、???? ?っ 、 、??? ??????????????、 。 「 、????? 」 。 「??? ? 、 ㍑ 」 、「?????????っ?、 ??????????????……」 、?。 ???????、 ???????? ??????? っ??? 。 、??っ?、????????????????????、????? ? 、 、 ??? ? っ …… 、 。「???? ? ?、????????」「?? 、
??? 、っ 」。 、????? 。???、
??????、??????????????????????? 、 ? ??????、 。「?????????????????」?「???????
??? 」????? ???、??????? ???? ?? 、?? っ 。??「?????????っ??、????? 」? ? 。 「 ?????、?っ っ 」???。 「 ? ?? 、??? 」? ??
??? 。 「 ?? ? 、?? ? 」 。??? ?? 、???、 ? 、 っ??? 。????? 。 、??? 、??? ???????? ?????、
?、??????、???????????????。???????????????????。???????????ょ ?、 ? 。??? 、 、?、? っ 。??? ? ???? ? 、 、 、
????????????????????????????。??????????????????????「?????」 、 。
（???????????『??????????』???
?????）??（ ? ? ー）
???? ?? ??? 、 ? 、 ? ?。?っ???、『??? ??』「??? ?? 、 ? ?? ?」????「? ?
???????????????
????????????????????っ?????????? 、? ??? ??? ? 「????? 」 、? ? ゃ ょ? ? ? 「 ??」?? 。











??、??????。????『????』?? ????????? ? 、???? ? 、 ? ???? 。「???????」???????????














??????????????????????????、????????????、? 。??? っ 、 ??????? 、??? ? ー 、?? 、?、? ???????????、????????????? 、?。??? ? 、??? ? ? 、 っ??? ? ??? ?? 。?????、?〜? ??、? ? ョッ ? 。?? ? ?っ? ? ?。 ? っ
???????????????????、???????ッ????????????。??????????????、?「 、 」?????っ 。 。 「????。 」 、 ．??? 、?? 、 「 」 、「??」?? ???っ??????????????? ? ?。????? ? ???????????????、 ?? 「 」 、 、?、? 、?????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ?????? ??? ?????? ??? ?? 、ぬ?? 。 、??? 、?ょ? 。 「 っ 、
????????????????、?????????」?、?????????????????? 。??? っ ??????。??? ?? ?? ?? ?? ??? 、 ? 「 ?。?? （ ）、????? ? 。??? ? 、 」??????????????????????????????????????????????????????? 。 「 、??? ?」 ? 。??? ? 、????? 、 ??????? ?、 ? 。??? ? っ?。?? 、??? ?? 、??? 、??? ? ? 。??? っ 、 、??? 、?? 、
???、????????????????。????????????????????????????????????????????????? 。 ????????? ? 。 ?っ????? ヵ っ ???「??????? 。????」? 、??? ???????? 、?? 。??? ???????、 、 、??? ? 。 「?」? 、??? 「 っ??。 ????? ? ?、? 」??? ??、???? ?? 、 っ 、????（?????）????????。




















































??????ー???????????。?? 、 ??????????? 「?????」???? ? ? 。 ???? ?? 、??? っ ? 。? 「? ????? っ 」
?????
? 。?? 、













????????????????????っ???、??????? 。 っ ? っ???「 ?」??????、???? ???? 。 「??? 」 っ っ???。 ????? ? ???? ? ?ー 「 ???? 」 、 ょ ???っ?? ??? 。? ???? っ 、?? 、?? ? っ??? 、??? 。? ょ??? 、 ?、??。 、
????????????????????????????????、????????、??????????????? 、??? 。????? 、? ???? 。????っ 、 ? ????。??? ? ュー??? 、????? ? 。 ?? 、?? ー （??? 。 ? っ ー ー 、??ー???????? ー ?????。 ュー????? ??????? 、 ー
（44）
??????????????????????????????????????????。?????????????? ??ー??????????っ??? 、 っ?????、 っ ー??? 。??? ー 、 ???? 。??、?? ?? ょ 。????。「 」「 」「??」「??? 」「 」「ー?? ? 」 。?? 「 」??? ? ? 、 、 、???? 、?? 、 。????? ? ? 、 ? ??ッ????????????? 。 ??? ??????? ?。 「????? 」 「 ッ ??、?ッ?? 」 「??、 ?????? 、 「 」?「 ? 」
















???????????????????「?????」????、 、 「 」??? 〔 ???? 「 」?? ????? ????? 〔????? ?〔??????????????????? っ 、 ???????〔??????? （ ）??。 、 ?（??????????）、?????????????????? っ 。 、????? ? 、??? ? 、 ???? ?
???????っ????、?っ??????????
?????????。???、?????????っ?????。??、?っ????????????????????。 ?っ??? 。 っ??、 ? ? ? 。??? っ 、っ?????????????????。?????????? 、?? っ ??? 。 、???????????? ?? 。??? 、 っ?? 。??? ??? ???? っ 、??? ??? 。??? ??っ 、 っ ??? 。
（46＞
????、???????っ?????????????????? ? 、 ???? ????っ????。?????? 、 っ ??????。? 、? ? 、??? ?っ??、????? 。 （ ）
????????「????」?????????????、 ? 。?????????? ??????? 、 ?????? ???? ?? 。?? 、??? 、??? ? ??? 。
「?????」??、??????「
???? 、????? ??? 」（ 『??? ? ?? 』?? ） ? 。 、 、 「
?????????、???????????????????????????????????、???????????、 、 ???? 」（??）??、 ???「 」??? ???? 。??? 、?? 、 「 」 「 」??。??「???」?、?? 、??? 、?????????? 「 ??」??? ????、 「 」???? ? 「 」??「 ?」 。?? 、 「 ??」 ? 、 「 ????? ?」 「 ? ? ? ? ???????? ? 、 っ 、?、 ? 『??? 』??? ???? っ ?? 」「 （??? ? 、 、 ） 、???????? 」 「
（47）
?????????、???????っ????????」、「????????????」?「??????????、??? ? ??」?? 。 ? ? ?????? ? ?「 」、
?「???????????????、??????????????????、????????」、????、????「 ? 」 ? 、????? 「? ???」?? 。 （ ?? ）
??? … ?〜…? … …?…ーー ? ーー…ーー ー ????…???…???．ーーー〜ーー
「??????????」???
???、???? ?? ???? ??? 。 ? 、??? ? 。? ?? ? っ??? 。??? ?? ??? ?、 ー ー????? ?。? ???? ?? ー??? 、 ュー ー?? っ ? っ??? ょ?。? っ 。??? ?? 、
???????




?、? ? 、??、??? 」?。? ? 。 、??「 ????、 ?っ???????
???」?????????????、??っ??っ????????????????。???、???????????? 、 ? 、 ? ? ???? 。 「????? 」 。??っ 。 「??? 」
?????????「?? ?、 ??」???? ?
?????
「???っ 、 ??
?????」?「????、????、 ?????、????、?? ? ?????」。??????????????????? 。 ? ? ?????? ? ? ??? 、 。?? 、???。 ??? ? 。 、 ?
???????っ??ッ?ー?????????? 、 ? ? ??? ?? 。 ??、???????。? ??? ? ? 。?? ?? っ ???、?? っ??????? ? 。 ? ???????? 、?? ?? ? 、?? 。?? ??ッ ー 、????っ?。??? ?





?????????????????????? 、 ?????????っ?。??????????????????（???????????????????????????）。 ? ? 、?? ? っ 。
???、???? ?? 、??? っ?。?。??? ?? ? ? っ 。「?????????? 。
???」? 。 、 ??? ? ??? 。 「 、??? 。 っ??」 、
?????????ー????????＝???＝?＝?????｝?????????
??。




「????? ????」（?????? ?）「??ー 」（ ?）「???? ??? ? 」（ ェ ?「?ッ ??」（? 、 ）「?? ?? 」（ っ ）
???????（?）? 、 ????? ? ? っ?。??? っ?。 っ ????????? っ?。 、っ????っ??。???????、???????????? 。 ? ????? ? ?っ?。? ? ? っ 。?、?「?ー、? 、????? っ 」 、??? ? ? ?? （???? っ 、
?っ??????????）。??????? 、「 ????っ??????」「???。??、 」 、 ?????????????????っ?。??、??????っ?、?っ??????????? ? ???????っ 、????っ ? ? っ 。????、?「? 、 ?????っ ??、? 、 ???? ? 」 ＝ 。?、「 ?． ???? 。 ょっ 、 」??? ?? ＝ 、?。 、（ 、?? ）? ? 。「??、??????」?｝?????っ???????




























??????っ???。?????????????? 、 ? ?「???????」 っ??ィッ?ュ?ー。? ???? 。 っ? 、??? ?? 。 ? ?ゃ?? 。 、?っ?。 ?ゃ???? っ???? ??。
????、?「????。?????っ???、??????? ?????????? 、 ?ゃ ? 。??ゃ 。 ???? ? ? ? 、 ゃ? ??????????」 、 ? ? っ?? ??。??? 、 、 、 、??? ッ?。 ? 。 、
?????????????。??????????????????。?）????? っ 、????? っ 、??? 。??? っ 。「???、?????????。????????????
??、 ?。???
?????、????????????????????????????????（?っ???????、???? ? 、??? 、??? 。 、 っ?????? ? ????
（52）
?????????????????っ??っ??????、??????????????????」????????? 、 。「???????っ???、??????????っ??
?????っ?」 （ ）???っ???? 」??? （ ）「?っ????????、?????????っ????
????? っ 」 （ ）???????。 、?? ゃ 。??? っ 、 。??? 、 ． 。?、? ? 。??? 。 ゃ っ??? 。 。?っ ? 。
「???、???????????。?? ?っ???、???????????????? ? 」
?????、?「 、 、 ?」?? 。
????????．?「???。??????????????? ． 、 ? ? ? ???。??ゃ???? っ 。??? ?ゃ?」?、??? ???? ????? 。 、?? 、 「 、 」?? ? っ 。??? 、 っ??? っ???っ??????。? ? ???? 、 っ っ??? 。 、 ょっ?、? っ っ 。「?? 」 、 ???????? ??。????? ? 、 ?っ???っ?。?????。 、???????? ?? ? っ 。??? 、??? 。 、 ??。?? 。
（53）
???、???。????、???????????????????、 ? ? っ??? ? ?????????。??????、 ー 。 ??、???ー っ??? 。 ????「 っ 」?? 。?? ? ??、?「?? ? ? ???っ 、 っ 、??? ? っ 」? ? ? ? ??? 、 っ 。?? ? っ 、 。 「? ?????っ 。 ???? ?」 ?? ? 。 ー? ョッ??? 、「 ゃ、?? 。 、 っ??? 、 ??。? ??? ッ ??、? 、 、????????????、???????っ???????? 。 っ ッ
???????、???????????????っ????? っ 。「????。?????????????、???????






?、????????、???????????????。??????? 、? 、 ???????? ?。?「 ???、??????? 」 、 ?? ? 。 、???っ 、??? 、 ??。?? ?? ョー ッ 、 （?????）????????、 ??? ??。? 、 っ 、????? ? 。 、 っ?? ? 、 ?
???????????????????＝﹇? ?? ?﹇? ?﹇ ? ? ?【??
?????。???、??????????、?????????? ? 、? 。??????????????????????????????、?? ? ? 、 ???? 、 ????。 ? 、 、??? 。?。? ?? ??? ??? ??。??? 、???? ?? 、 っ??? ? 、?。??? ? 。?????????、「?? ? ????」「??????? ? 」「 っ 」
（55）
「??????????????????」?????????、 っ ???????。?? ?? ???、???????っ????????? 。??? ? っ ? 。 、??? 。 （ ） ??（? ?〉、??? ?、 、??? ??? ?。 ?????? 、?ょ 。??? ?、 ? ???。 ??? ? ???? ? っ ??。????? 。 ???? っ 。 、??? 。〈?← ←??〉 ???????。 ?? っ 、??? ー 。????? 。 。?っ ? ょ??。?? ? っ??っ?? 。??? ? 、???? 、
??????????、??????????。??????????? っ ? 。??? ? 。 ?????????、? 。????? 、?????????????????? ?。 、 、??? っ ???? 。 、 っ??? っ 。??? 、 ー ー っ??? 、??っ っ 。??? 、 ?っ?? 。?? 、 ? 、 っ??。??、 ? 、??? ッ ? 、??? （ 、???、 っ ） 、??? 。 、 、??? ? 。 ?
（56）
??????????????、?????????????。?? 。 ? （????? ） 、??? ょ?。???、?ー?ー???ャ ???????、 ッ 、??? ? ?、 。??、 、?、? ー 〜 ? ? ???? っ 。 っ???、? ? 。??? っ?? 、??? 。??? 。 、??? 。???、 っ 、??、 、 っ??? 。 ??、? 。?? ? 、??? ? 、 、
????????????????????。?????????、?????????????????????????? 、 、 ??? 。??? 、 ? ょっ?? ?。?????? 、 。 ー ー?っ?、 ?? ? 。??? 、??? ?。??? ?? 。???っ ??? 。??? 、 っ 。??? ? 、 ょっ っ?、? 。? ??、? 、 っ?? ? 。 、??? 。 っ?? ??? 、??? 。
??????、????????????????、????????????? 。 っ 、???? ???? 、?、?ょっ ? 。??? ? 。 ?????、????? 。??? ? 。??っ 。??? 、 、??? 。 ょっ??? 、? ー??? ー??? っ ー 。 ??? 。???、 ?? 、?????????? 。 ???????? ? 。??? 。 。??? ー ー っ 。 ????? ?? ? ??? 、 ????? 、???。
???、「?????????」????????????、?????? 。 ? ???、???? ????。??? 、 っ ? ょ?。 ?? ゃ?? ?? 。??? 、 「 」 、???、 。??????? っ ?? ー 、?? 。 ???、??? 、 、???。 ???、 、????、 （ ??） 。??? っ 。??? ? 、?、?????????? ?。??? 、??。???????? 、 ?????。 。????? ?、 。??? っ 、 。
（58）
ー?ー????????????????????????っ? ?っ ?ょ?。「??、????????。???????」
??? ? 、????? 。? ?? 、?????ー??? ー ? ? ???、?????? ? ? ? ー??????、???ー??? ? っ??? 。 っ 、??? ャー 、??? 、 っ? 。??ー?? ……。??? 、 ?? ? ???? 、 ???? 、? 、 ?? っ 、??? 、???。 っ 、??、?? 。??? （ 「?」） ?、 ?? ???????、 ???????? ? ?。 ?
























???????、?、??????????。?????、?????? ? ? 、 ?
????????????????、?????????
??? ? 。 、 、?????、? ?ッ? ????? 、 ? ? ????? 、?? 。??? 、?。?? 、
????????、???? 。
??? ? 、?。??、 ? 、 、
??????????????? ? ??＝??＝＝?【?＝＝??＝「???＝???「??????「?＝＝?＝
???????????????っ???????。???っ?????っ??????っ????、?????????????? 。 、 ? ?????? 。 、 ? っ??? っ????、?ょ???????? （??????） 、??? ? ? 、?? 、 っ?っ 。??? 、 、??ャ????????ょ???? ??。? 、?? ゃ 。「?? ? 、 ? ????????
??っ????????。????????、??????? ? っ?」、「? （ ）?????、??? っ っ?、?? （? ） っ ? っ 。 ???? 、?? っ?。? ? ? ??」? ??? ??????、 ? ??? ???。??? 、 ? っ?、??? ? ? 。 ???? 、???、 ? っ 、 ???? 、??? 。 、??? ? ? 、??? 、??? ?? ? 、?????? ょ 。?? 、?? 、 「 」??? 。????? 、? ???? ?
??????。????、???????????????、?? ? ? っ?っ??????。??? 、 っ?、?「 、 ???????? ??????????? ???? 」 ??????。? ? ? ???????????? っ ?。???、??????? ?、? ?、? 、 、??、?? ? ? ????????? 、「??? 。 」????。???、?? 、 「 ……」?? ?? 。?? ?????? 、 、 ???? 、? ???? 。 「? 、 っ??? ……」。 ィー?? 。?、?
（61）
































































































































































?????、???????????????????、?????????????????????????。??? 、??? 、 、???????????????????????。??? 、 、???? 。??、 ?? 、?????? ??? 。???、?? ? 、「? ? （ ）」 、「??（?）」 ー 、
????????????????????、??????????。????????????????????????? 。 、 ??、? っ 、??? 、??? ? 。 、 、 、 、?、? ? 、? 、?????? ? っ?? 。??? 、 、??? っ 「 」??「 」 ????? ???? ??? 。
（64）
誰 ?????????????????、??

















???????????????????????????? ????? 、???っ っ 。??? っ っ 、?? ー 、
??????????
????????????????? ? ? ??
??、???? ? 、 ??? ???? 、?っ? ? 。
?????? ??? ???






、’????????????????????????????????????????????????????????? 。 ?????? ???、〃
????????? ? ?、????? ? 、 ?
ク?????????? 。?????? ??っ ょ 。 「??? 」「 」「 ェッ?? 」 「? ー??? ????」「 ???????????????? ?????? ????? ????? ??? 。? 。 ??。
（65）
????????????????????????????、???????????????。????????????、???????? 、 ?
??? ? 。??? 、 、 、 、???（ ）????????????????。??? ? 。?? 、 ?っ 。??? ???? 、
?????????????。???、????????????、??????????、?????????????﹇? っ 、 ? っ??? 。 、??? ? 、 ? 、??? ? ? ??? 。????????、?? ?? ????????????? ? （ 、 ）、?????? 。?、 ? 、??? ?（ ）、 ??? ??、? ? （ ） 。??? 「 」 「 ??? 」（ ）?? 、??、????? ? 、 ? 、 、??? ? ???? っ 、 、??? ? 。
（66）
????????．??????????????．????『 」 ? ???? 。 ? 、 「 、 ????」 ????、 ? っ 。??? ???? っ ??????、?????? っ 。??? ???。 、 、??? 、??? 。??? 「 」 （ ）????? 、????? っ 、?? （ 、 ）。???、 、?? 、 っ 。??? ??? 、??っ っ???。 、? 、?? 、 ??っ ? っ?? 。?? ? 、 、
（??）????「????????????、????、?
??、???、????????????????????、???? ? 」 、（????っ ? ）?????????????、??? ? 、? ? ? （?）? 。??? 、 ? ? ??????。????? っ?? ? ?? 、 ???? 、 、??? ?。
???????????????????????????????????????????????? 「?? 」 、（???????????????? ）? ??










???、 。? 、 ? ????、 ? 、 、??? 、 ???? 。 ?っ? ?????????????ー??? 、 ? 、?? ー ィ 」
（???『????????』? 〉
??? 、 （ ）
???????????????、?????。?????????、????????????????????????。?「????????????????……」、「??????? ? っ ??? ……」 、???????? ? ??? 、 ? ??。? ? 、????? 。?、? 。 「 」?? 、 「??? 」???? 、 ? ? ?? ???? 。? ? 、 っ????? ???????????? ? ??? 、 ?????? ???? 。? ? 、?????????? っ 、??? 「 」??? （?、???? ?
???ィ??）???????????????。?????? ? ? 、 ??????? ? っ? 、??? 、 。??? ?? 、?? 。?? ??、 ????、????、??? 、 、??? 。 ィ??? 、 ー ー?、? 。??? 。??? ? 、 ッ??? 、 ? 、??? ??? ?? ??? 。?? ???? ??? 、??? 、 ? 、??? ? 。 、?? 、??? ? 。 「 」
???????????。????????????????? 、 ? 、??? 、 、 ? 、??? っ 。 、??? 。 、 。???、?。? ???っ???。??? ??????? ? 。 「 ?? ? 」? ?? 、???? ? 「 」?? 、 っ ???。 「 」??? 、 ???、? ? ょ 。 「?? ???? ? ?? 、?? 。????????????????、??????????







??????っ???????っ?????。???、???????????????。??????????。????? 、 ? ? ? 、??っ 「 、 ゃ 」??? 。 、 ?、 っ??? っ 、??。 ????????????、??? ?????? ?? 。?? ? 、 」。??っ 、 。??? 、 、 ょっ?? ? 。
????????。?????????????、????????、?????????????????????っ?? 。??? 。??? ッ??? 。 ュ ????。? 、 ャ ? っ 。??? 、??っ? 、 っ 。?、????。?ュ ? ?? ? 。??、? ? ? ?ョ 。??? ? ? 、 ョ? ??? ??????? ? 、 。 、 ョ??? っ 。??っ 。 ? ョ????。 「? 」???。 。 っ?、 ャ ???? ?? 。??っ 「 、 」??? 。?ュ 。
（70）
??????????。????? ??????????っ???????? 、 ??????????????????? 。?? ー ョ 「 、 ュ??? ュ ッ 。 ャ ??。? 。?。? 、 ??」 、 ? ょ 。?? ? ? 。 っ??? ? ? 。???? 。 、??? 、 、???っ 。???、 、?ー???????、??????????????。????? 、 ? 。????、??? ょ? 。 、?っ っ 。??、 ョ? ? ? ょ??? ? 、 ョ????????????ょ??。???? ? ?
???、??????????????????っ?????????。 ョ ?、??? ? ?????。??????? ???っ?? っ 。 「???、 」?、? ??? ??? っ?。? 、??? 。 ュ? 、??? ? っ ? 、??? 。 ?? ?? ?????、???? ? 。 ョ??? ょ 、??っ 。??? っ ???????。 っ?? 。 、 、 ???」。 っ 、 ???? ??? ? っ?? 。 っ 、 っ??? ? 「 」っ???? ??。
（71）
〜???????》????????????? ??? ? ??? ??????????????????????　　
????????????






??????????、??? ????（????????）??????。???????、????? ?????????? 、???っ 、 ?? 。??? ???? ? 。 ???。 ??。?、? ? 、
????? ??。??? ? っ 、「 、?? 、 」。??? ? 。
????????????????。?? ?「???????? 」?」 、?「?? 」??????。??? ? ?。?「???? っ 」。 ? ? ???? 、 、????? っ 、 ?????? 「? 」???っ 。 、?? 。
????。??? ????っ??、?????????? ??????。????、???? ? ? 、???? 、??? 。 ?、??? 、??? ー?? 。??? 、??? ???? 「???
（72）
????????????、???????????????????????????、?ッ??ー??????????? っ ? 。??? ?。???????ッ??ー 、 ???? 。?ッ? ー ? 。 ???? ー 、 ッ ー?? っ 。??? ???? 、 ッ??ー?? 。 ???? ッ ー ? 。??? 、 ? 「 」 、??? 「 」 、??、?。? 「 ? 」 、?? ? ?? ??。 「 」「??????」 「???????」? 。????? ? 、?????、?? ? ? 、 ??? 。? っ?? ? 。
?????????、????????????????????っ????。????????????????「???? 」 ? 。??。 ? 、 「????? ? っ 」???。??? ?、 ? （? ） 、??? 、 っ っ?、??? っ? ? ???? 、 ? 。 、?、? ? 「 」?? ? 。??? ?、 、??? 、??? 、???、 、 ィ?。? 、 ゃ???????。??? ? ー ? ? 、???? 。 、 っ??? 、 っ っ??、 。
（73）
?、???????????????????????っ???????????。???、??????????????? ? 、 っ??? っ 。??? ? ?? 、??っ 。??? 。 ??、 、??っ 。? ??。? ???????。???? ? 、 っ??、 ?? 、 っ 。 、??? っ 。??? っ 、 。?? ? 。 ??? ? っ 、 っ ょ 。?? ? ょ 。 、 ???? ょ 。 、?? 。??? ? ??。? 、 ?? っ???? ?? 。??、 ?
????????????。??????????????????????????????????????。????? 、 。 。??? 、 ゃ 、???。 、 「 」??? 。 。 ???? 、 ゃ???。 、????? っ ??ゃ????ょ??。?? 、 。??? 、??? ? 、 、 「??? 」 っ?。 ょっ ?? 、??? 、 ???? 、 、 、?? ?? っ ゃ??? ?。 ?、 ????? 、 。??? ?? （ ） 、??? ??? 。 （? ）
（74）
?????、?????????
???、????????。??、??????????????????????。???????? ……。 ? 。??? 、 ? 、 ???? 、????? ?????、?????、????? 、?。? 、????、?? ??、 …。???、? 。 、?? 。 。「?、???????????????、???
?っ? ? っ? 」????? ?、 ? 。 、???、? 、 っ?、???、 、 ? ???????。?、? ????? ?、???、? ? 。 、
777二，執ρ．窃，ちや、
田中正彦2msarwwswme］gZ］wa：mslKswwamsK］wawa???、???っ????????、????????????。????????????????? （ ??? ?っ??）。??? 、 『 』??????ー 、『 ? 』 っ????? 。???? 「 」っ ??? ょ。?????????、 っ ． ?、? 「?」?ゅ?????。??? 「 」。????「?」? 、 ??っ???。 、????、?「? 」 ??。??、 ??。???「 」 「 」 「???」、 ? ? っ 。????。?? 。 っ? ? 。?「 」 ? ???? ? 、 。???。???? ? 、????。??? ??? 。? ? っ 、??? ? 。
（75）
????????????????。????????????? ????、??? ??。??? 、??? っ??? 。??? ????。?????????????? 、??? 。?、? 。??? 、??? ? ?? 。??? ? 。??????????????。?????????っ 、????? 、 っ?。?????? 、 ???? 。 、?? ? 。??? ?? っ 、????。 、
?????? ?? ????、??????? ，??
■村田直文





???、?????????。????????????ょ?。????っ???????、??????????????? ? 。??? ? 。 ? ????っ 。 、 ? っ??? 。??? 、 、 、 、??? ?? っ 。?????。? ?ょ??。 ??? ????????っ??っ????????? 。 ? ??????、??? 。??????? 、??? っ?????っ 。 、?? ? 。??? 。




??????????????????、?????? っ 。 ???「 ???」?、?????????? 、 〜 、??? ? ? 。 ??「?? 」??????????????、?
???????




????、?????、????????????????????????。???????????????????? 、 っ 。????? ?、 ? 、??? ょ ?。 、??? っ 。??? 、???? ? ?? ????????? 、 っ?? 、 ? 、 っ?「? ? 」 、 。??? ? ? ょ? ? 、 、 、?? 。??? 、 。??? 、 。? ????、 ? っ 、?? 。 、 「 、???? ? 、??。 ? 」 、??? 。 、
?????????????、???????????????????っ????????、??????????? 。?????????????? ?、 、 。?っ???。?????、?????????、?????
??? ??っ?????? 。 ???? 、 っ 、 っ?。? ? ょ???、 っ っ 。?? ?? 。 ???? ??? 、 っ 。??? 、 ? ? ? っ 、????????、??????? ? 、 ?????? ?? ? ? ??? っ






???? ? ????。??、?????、????????????、 ? 、??? ? ー????。??? ?? ? ?、 ???????? っ? ? 。??? 、 ?????? ? 。? ?????? 。 、????? ?、???? （ ??）??? ????っ? 。??? っ 、??? 、 、 ??? 。 、 （ ）『? ?』? 、 ?????? ? 。?????????????????????????????????????????????????「?????、?????????????、??????







????」?「??????????????????、????? ?? ?? ? ???????????????????????????????????????? 、 ??。?? ??? ? ? ?????? ??? ???? ? ? ? ???? ? ?? 。??? ? ??ヵ 」??? 、 、?? 。? ? ???? ?? 『 』（＝ ）? ??? 、?????、??????（ ? ）??????????。?? ????????????。
進二進九八七六五四進進進進進進 ?、??? ?????? （ ???????????????）????? （? ? ）??（ ?? ）???????????
（??????????????）
（80）
???????????〜???????っ??????ー?、「??????」っ????? ォー??ー?? ??? ?、 ?????? 。??????? 。? ? っ ?????????、 ? ????。??????????? ???? ー ー 、??? ゃ ? 。????、 ? ?? ッ ??ー 、?ッ???? 、 ェッ … ー ッ 、 ッ?、? 。?? ?? 。?（ ?） ャー ャー??、 ? ャ??? ?? ャ 、
?????????????、???????????????????。??????????、????????????。 ? 、??? 「 ャー 」 。??? 、?。? 、?っ? 。 ?? っ??? ? 、 っ 、 っょ?? ? っ 。 ?、 ッ??? ッ 、 。 … ー ァー、?? ? 。??? っ?? ? ??????、???????、? ー ョッ 、?。???? ィ??? ??????、? ? ョ ー???、 ゃ???、? ッ ? 、????? ? ゃっ 。 ?っ?。? ? ?、????????? ? ?ー???? ー 、 ッ??ュッ 、 ィ ? ?? ? 。
?????????、??????ー??????????? ? ????。??? ? ???????っ????????ー???っ っ 。 ???????????? 、 、? っ。????、?? ?、??? 。?…?? っ???????????、????????????↓????????
???????
???????????っ?。???????????????? 。 ? ????????、 ー ???? 。 ?ー??? 、 ??? 。??? ー ? ゃ ???? 。 「???????? 。 ー??? ー 。…??? 、 ー…???…


















??????????「?????ょ」?????????、 ? ??? ?? っ????? ??ょ?。?? ??? ? ょ 。?? ????? ?? ?? 。?? っ?? ? 。?? ??? 「?? っ 、。 ー?? ? ．??。 ? ??? ?。 ?????? ー ???、 っ ???っ?? 、 ?「ょっ ?ー 」 。 「?っ?。? ょ 」???っ? ?「 」?ー ? 。?? ? ? ? 」??っ?? 。? ???????っ ? っ 、ー? ? 。 ?




???、??????、?」???? ????。????????、???? ????????????。? ? ? 、?? ? ? ?? ??、??? ? 。?、 ? 、 。?? ?? 、?? 、? ????? 、????? ? っ 。?? 。?? っ ?っ?。 ? 、?? ?? 。????? ? 。??、 、 「 ? 、
｝?????? ?? ? ?? ???、?????? ?? ? ?? 。??? ? 「 ? ー???? ??? 、 、
?????
????っ?????」???????????。????????????っ?????っ っ 。 、??????????、??????????、??? 、 。 ???? 、 、 、 、 、?? ?。「?????」????、??????「??????? 」 、 ュー?ィ??????? ?。 ??「???
???ー?」? 、 ?????、? ???????っ???。?? ??、 ? ??? っ?、 っ?。 ? 、?? ?? 、 ョ?。 ? ッ ー?? 、? ?
???????????????。?「?????、????」??っ?????????、? 「 ? 、?」 ? 。????? ?、????? ? ????、 。??? っ ? っ 。?? 、?? ?? ???? ……。 、?? ． ． ?? っ 。?、??? 、? ?????? ? ?? っ 。????? っ 、ー? っ????? 、 ??、???? 。 、?? 、 ???、 、?????っ??????????、?????? っ?。
?? っ ? っ 。 、?? ??? 、
（84）
????、??ー??????．??????? 、 ? ?。 ??? 。?? ? ??? ??、 ? ???? 、??．???? 。?? ?、 ????? 。?? ??? ??? 。????? ? 。?? 、??? ? 、?? ?っ?????????????????。?????? っ 、 っ??っ 。 「 」 、 ィ??ョ ??? 、? 、????? 。?っ 、 、?? ?? ?。?? 、? ? ??? 、
?? ? ? っ 、 っ??。??????? ??、?
???????．?????????????? 。 『 ? ?????』?? 、?? 、 。 「?????」 ? ?? ??????．っ 。???? ? 、 、?????????? ??っ???、??「 ……?? ??? ? ー???????? ???、?? ッ??っ?。…… ? ??? ? っ 。????? っ??、 ?? ?? 、???? ? っ っ 」?? ? 。???、 、?「っ?、???????????? 」??? ? 、 。 ??? ???? 、??? っ ? 。?、 、 ??







??????、??????????????? ? 。 、?? 、 ??。?? ???っ??? ? 、?? ? （ ）????? ? っ??? ???????? 、?? ? 。 、 ??????、?、 、?? ?? ??。?? ?? ?
????????っ????????、???? 、????「? 」「??」 ?????????? っ ゃ?? ?? 。 ???? ? 、?? 、??? 、 ょっ?? 。?? ?、 「 」??、?。 「 」 「?? （? ） 」 ゃ?? ??っ ゃ? ??? 、 （??? ??）。 ? 、?????、 ?????、?? っ ??、???、? 。 ???? ? ???、 ??? ? ? っ?????っ? ょ 。 ? 、????? 。?? ?? …… ?
??????、??????、????っ??、???????????????、????。? 、?? ? 。??っ?。?っ?、????? ? 、?、 「?」 ?ャ???? ? ??? ?? 。?? ? ??? 、?? ?? ? 「???ー???????? ? ??。 ? 」????? ?。 ????。? ??、???????、? ??。?? 、? ??。? ? ???? ???? 、 。?? ? ? っ 、???。
（86）
?????????????????????｝? 、 っ? ??? 。 「? ?????。 ? ??。?? ? ? （ ???? ）???????? ? っ? 、?? 、 ? ? 。?? ??「 」 っ?? 。? ? ゃ 、「 」っ? ???。?「 ?」?? ???????????、 っ 。?｝ ????っ ?? 、??、 ?? ァ 。 、?? ?． 、 ュ ?ー ョ ャッ??? ? 、??、 ? 、 っ?、 ????? ??? ?? 。?? ? 「 」 「?? ?」 。?? ? 、 。??????? ? ?????? ??? 。 、 「 」?? 、 、
?????????っ???????????、 。 ???、?? 。?? ?? 「 」??? っ ? 、?? っ っ?? ? 。?????????? ? ? 、 、??? ?っ?、 、???「? ?? ? ?? 」? ??? ? 。?? ? ?っ?? ?? 。 「 ?? ???? ? ?????????????????????? 」 … 。?? 、 、???? 、?? 、 ょ?。 ???? ょ??、 ? っ?、? ????? ???。?? ?? 、? ?
???????????????。??????、????????? ???? 、 ?????????????????????????? 。? っ?? 。?? ??? っ?????、?「 ィ?? …」?? ??? 。?? っ 、 『 っ????? 』 っ?? 。 「?」 ? ッ ュ?? 、? 、 。 ッ??? 。?? 。 ???? ?、 っ?? ????? 、?? 、?、 。????? ????? ? っ??? っ???ょ 、 ? 。 っ
（87）
?、???????????????????? ? 。??ょ 。 ????????????????ょ ? ? っ っ????? ょ 。???? ? 、 ? ??? ? 。 、?? ?、 っ?? ? ?? 。 ???? ??? ?? 、?? ? ょ 。?? ? ー ? ???? っ? 。 ? ???ー ? ? ???? ? 、 ゃ ? 「?? ? 」、???????? ?? 。?、 っ?? ? 。????っ????? ? ???、 ? 、 ??? ?? ょ 。． 「 」?っ ?。 （ ）
?????????ュー?「??ー????ー?????ー??????」?????????? っ ? （ ? ）。?? ???? っ? 、????? ? ??? ??? 、?? 。?? ?? 、??? 。「??????」。??? ?、??? 。 「?? ?? 」 、??? ? ??? ????? ? ???「 ?ょっ っ 」っ???? ? 。???「? 」 ???。 っ 。 ???? 、???? 、???? 。 ???、? 、?? ? 。?? ?? ァ?、? 、






??、?? 、??? ? 」。????? （ ） ?????? ??。?? ??? ??ー??（? ??。???? ???? ????? ?? ?????????? ? ? ?。??????? （? ー ー）????? （ ）。???????。???? 。。?? （ ）
?（???〜 ）?? ????????? ? ????ー
「?????、??? ー??
?????」
。????????????????? ??????。???? ?? ?? ）??????? ?
?「???ゃ ?」 ???ー? ? ー ャ?? ? ?
。????〜?????
?。??????? ? 。 ????? ? ? 。 、??「 ゃ 」 。?。 ?? （ ）?。 ?? （ ）??ー?? ェ ィ ．?「? ゃ 」??。 、 、??? ? ー? ェ?? 。 ー 、??ォー? ? ー??。 、?? ? 。??? ? っ?? ?
。??、????????????????? ? ?? ?
??〈????????〉????????????
?????「???????????????? 、 ? ー????? 」
「???????、? ?? ? ?????????????????????
?? 。 、?? ??? 、?? ッ?????ー?????????、? 、???? ュ ィ ???? 、っ?????。?????? 。??」。????? ? ???
??









???????????〈???????〉??????、???? ゃ??????????? ． 。?? ? ?
?????????????????????? 、 ?????? 、????。 ????? ?? ?????? 、?? ? ．??? 。????? ??、??????? っ? 。 「? ?? ??? ? ? ?????? 、……」 ? ャ ャ 。????、 、??
??????????っ?????。?? 、????????? ??、?? ?? ? ???? ?? 。?? 、 ????? 。?? 、 （ ） 、 ?????????? ? 。 、?? っ? 。?????? ??? ? ???? ? ????? っ 。 ）
（????）?????????????
???? ?? ? ?
（90）
〈??????ォー???????〉?ー????? ??????? （ ）〜? （ ）???? ? ? ? ー????、??? ? 。 、?「?????? ?」 ー 、
????? ? 、??????? ????? 。???? 、 ??っ? （ ）??? 。 ?、??????? ?????、????????? 、 ????。「???????、???、???????
??? 、 ょ
????、????????、????????? っ? ょ 。 ?．???????? ?? ょ ?」。????












??????????????? ????? ??????? ???、 ?????????．（ ? ??。 ? 、?? ? 、 。?? ? ?????? ??? （ ??）。 ?ー???っ???????????????????? 。?? ???? ? ? （ ）??、? 「 」??。 ? （ ? ）?。 ? ー?? ?? 「 ュー」、
?????????「????????」???。???????っ??????????? 。?????ー 、 （?? ）?????、?? ．? 、?? ?? ? 、 「?? ?、 、???」? っ「????? っ? ? ??」??????? ? 、????? ? ょ 「??? っ??」 。?? 、? 「?? 。 、 、?? ?? 、?? ． っ 」 ??? ??? 。? 、?? ? ???? 。 」 ? 、?。???、 ? ー 「




??????（??????）???????? ? ?????? 、?? ??? 「 ?」?、 ? 、 、?????? 「????? 」?? ????。????? 、 ?????????????????????
????? ?「? 」 。 （ ）
〈??〉? （






??、???? ? ????????????? 「 」?、??? 、「???????????????」?????? ?。 ?????? ?? ? 、???????? 。 、?? 。?? 、?? 、?、? 、 ??? 。 （ 〉〈??〉??????????（??????
????? ? ? 、??「 」 ? 、89?????? ??? ???????????? ． 、 「?? 」 。（ ? ??、
??「????????）。?????????????????????? ? 、 ? ??? ??????。（? ? ）
〈???〉?????っ??「?っ????」（?? ?
??????? ? ?? 、?? ???? 「 」??? 、 っ?? 、 ? 、 ???? 、 ?????? ? ??、 、 ? ????、 ? ? っ????? 。 ??? ??? ?。? 。。 。 ? ?〈??〉????????（??????
?????? 「 」??????ー????? ? っ?????「 」???、 ? ??? 。 、 ?
（92）
????。?「????、???????っ??、 ????????????」?。 （ ????）〈??〉????????????????「??? 」? （
???? ? ??? っ （?「??? 」 ? （? ュ ッ??、? ? 。 ） 、 ??? ?? ?っ 。??? ?っ ? ???? 。 「? ? ? 」?? 、 「 、 」????? 、?? ?。 ?? （? ?）〈??〉「????」???（??????
????? 「 」 っ??、 ?? ??? （????） ? ??、??? ??ー??、 「 ??? ?? 」 「?、 ?? ? 『 』?? ? 」 、
??????????????????っ??、 。 （ ）
〈??〉??????（???????「?????????」? ?
???????? 、 、?? 、 。????、??? ??っ????????「?? 」 。 「?? ? 、?? ??? 」 。?? ? ??? ?? （?? ?）〈??〉??????????????（?、???、 ）




????? ??????????????、??????、????????ー????、??、? ?????????? ? 、?? 。 ? ??ー?「 ? 」 。 「????? ? 」???? 「 ??? 、
???????????
〈??〉?????????（??????















































































































































































































??????????????? ???????? 、?????? 、? っ?? ー 。?? ???? 、??????????????っ 、 ー?っ ?、??っ 、??? ??? ? ? 。?? ?、 ????? 。? ?（? ）?『??? 、 』??? ?????????、 。 ????』?、 （?? ???? ? ???? 。?っ????????。?????、 ??
???????、????????、???????。?? ??????? 。 ? （ ）???? ?? ? 、?? ???? ? ??? 。? ー ッ?? ?? っ??? 。??っ ???。 ????? ?。 ??? ? っ?? ? 、?? ?、 ??????。???（??）
??????? 、???????????????? ? 。?? ?? 、























鞭?? ???????????（??）?????? っ ???
?????っ?????。??ゃ??
??? 、 ? っ??? 、??っ??????。???? ??? （ ）??? っ 。













????? ????????????????????? ． ?? ? ? ?
消費税として「子ども発、大人へ」は39円、「らくだが翔んだ」は36円、送料8円加えて下さい
